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Наиболее чувствительными, селективными и доступными реагентами 
при фотометрическом определении кобальта являются 1-нитрозо-2-наф- 
тол, 2-нитрозо-1-нафтол и нитрозо-Р-соль [1—7], которые образуют 
с солями кобальта комплексы оранжево-красного цвета.
Д ля количественного определения Co в нефтях в работе использо­
вали нитрозо-Р-соль. Этот реагент образует растворимый в воде комп­
лекс кобальта, устойчивый в присутствии минеральных кислот. Это поз­
воляет определять Co в смеси с другими элементами, комплексы кото­
рых в указанных условиях разрушаются [8 ] .
Т а б л и ц а  1
Зависимость оптической 
плотности раствора от 
содержания кобальта
Ход анализа
Зольный остаток нефти, растворенный в соляной кислоте ( 1: 1) ,  пе­
реносят в стаканы на 50 м л , раствор упаривают почти досуха. К влаж ­
ному остатку добавляют 5 мл  бидистиллята,
1 мл  лимонной кислоты, 1,24 мл  фосфатно-бо- 
ратного буфера (pH =  8) и 1 мл  нитрозо-Р-соли. 
Содержимое стакана закрывают часовым стек­
лом, кипятят 1 мин, добавляют 20 капель кон­
центрированной HNO3l и снова кипятят 1 мин. 
Ho охлаждении в темноте раствор переносят 
в мерную колбочку на 10 мл, доводят до метки 
бидистиллятом и фотометрируют в кювете с тол­
щиной слоя в 20 мм при зеленом светофильтре 
№ 5 (ФЭК-Н-57) при Х =530 ммк. Раствором 
сравнения служит бидистиллят. Параллельно 
ставится холостая проба.
Содержание кобальта в анализируемой про­
бе находят по калибровочному графику (табл. 1).
Опыт показал, что сравнимые результаты 
получаются при условии, если анализируются 
отдельные навески нефти около 3 г или если 
анализу подвергается навеска около 10— 12 г 
нефти, из которой берутся 3—4 аликвотные ча­
сти для определения кобальта.
Анализ нефтей проводился как из отдельных навесок, так и из 









1 0 ,5 0,018
2 1 ,0 0 ,040
3 1 ,5 0 063
4* 2 ,0 0 ,082
5 2 ,5 0 ,108
6 3 ,0 0 ,132
7 0 0,010
пятнадцати месторождений Западной Сибири. Результаты анализа 
приведены в табл. 2.
Т а б л и ц а  2
Содержание кобальта в нефтях Западной Сибири
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x - IO5 96
1 Убинское 305 8 1,72 0 ,036 2 ,36 0,085 1 ,7 2 + 0 ,0 8
2 Убинское 315 9 2 ,05 0 ,143 2,31 0 ,33 2 ,0 5 + 0 ,3 3
3 Убинское 324 4 0 ,86 0,035 3 ,18 0, 111 0 ,8 6 ± 0 ,И
4 Убинское 328 4 2 ,2 4 0 ,0 3 3, 18 0,33 2 ,2 4 + 0 ,3 3
5 Убинское 346 4 2 ,2 4 0 ,03 3 ,18 0,095 2 ,2 4 + 0 ,0 9
6 Картопинское 8 8 3 ,24 0 ,218 2 ,36 0,514 3 ,2 4 + 0 ,5 1 4
7 Толумское 13 7 2,95 0 ,1 5 2 ,45 0 ,367 2 ,9 5 + 0 ,3 7
8 Лугинецкое 162 4 2 ,2 3 0 ,027 3,18 0,086 2 ,2 3 + 0 ,0 9
9 Северное 205 5 1,79 0 ,095 2,78 0 ,264 1 ,7 9 + 0 ,2 6
10 Северное 206 8 3 ,8 4 0 ,195 2 ,36 0 ,459 3 ,8 4 + 0 ,4 6
11 Северное 207 4 4 ,1 0 0 ,205 3, 18 0,651 4 ,1 0 + 0 ,6 5
12 Baip tob ск о е 330 9 2 ,65 0 ,05 3,31 0, 116 2 ,6 5 + 0 ,1 2
13 Самотлорское 324 5 2 ,83 0,109 2 ,78 0 ,303 2 ,8 3 + 0 ,3 0
14 Ю. - Ч ереміна некое 335 9 2,71 0 ,109 2,31 0,252 2 ,7 1 + 0 ,2 5
15 Мегионское 514 7 2 ,08 0,049 2 ,45 0, 111 2 ,0 8 + 0 ,1 1
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